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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan 
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Cost 
Reduction Terhadap Profitabilitas (Studi empiris pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur Tahun 2009-2012)”. Shalawat serta salam selalu 
dipanjatkan kepada pemimpin luar biasa bagi umat dan teladan sepanjang hayat, Rasulullah SAW, 
kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi’in dan tabi’ahum, serta umatnya yang senantiasa 
berusaha untuk mengikuti jejaknya. 
 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis, serta 
dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi di Universitas 
Pendidikan Indonesia. Dengan adanya skripsi ini, semoga bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca 
yang memerlukan informasi yang terkandung didalamnya dan menjadi sumbangsih dalam bidang 
akuntansi khususnya mengenai permasalahan yang penulis bahas. 
Proses penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan kesungguhan sesuai dengan kaidah dan 
pedoman yang berlaku. Walaupun demikian, penulis yakin  masih terdapat banyak kekurangan dan 
kesalahan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya koreksi 
dan perbaikan yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan 
mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa yang akan datang. 
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Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan petunjuk dan keistiqamahan 
hati dalam menjalankan segala urusan kita dan memberikan kekuatan serta kesabaran kepada kita 
semua dalam menghadapi segala tantangan sehingga kita sebagai pengemban amanah memiliki 
kekuatan untuk melaksanakannya. 
  
 




Riza Gilang Ariandy 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya 
yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian 
skripsi ini adalah puncak semu perjalanan panjang yang telah penulis capai selama empat tahun lebih 
perjalanan. Dengan berbagai masalah, cobaan, dan godaan yang selalu menghampiri, alhamdulillah 
puncak semu ini telah berhasil dilalui, namun dengannya, jelas terlihat puncak haqiqi yang belum 
terlampaui dan harus penulis perjuangkan sampai kapanpun nanti. 
Alhamdulillah perjalanan panjang penulis yang penuh perjuangan sampai saat ini menjadi 
terasa ringan berkat dukungan banyak pihak yang telah membimbing penulis serta memberikan 
dukungan baik moril maupun materil. Yang selalu menjadi terkhusus, ucapan terima kasih tak 
terhingga sebagai penghargaan yang tulus disampaikan kepada Mama Enti Mulyati dan Ayah John 
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Arion yang senantiasa mendorong, menasehati, dan tak pernah berhenti memanjatkan do’a untuk 
keselamatan dan keberhasilan dalam setiap langkah penulis yang tidak terhingga dan tidak akan bisa 
terbayar dengan apapun. 
Ucapan terimakasih khusus penulis ucapkan kepada Bapak Agus Widarsono, SE., M.Si., Ak., 
CA., QMSA sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Yang selalu memberikan motivasi, 
arahan, pengalaman, dan bimbingan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. Dan kepada Ibu Dr. Alfira Sofia, ST., M.M., Ibu Dra. Silviana Agustami M.Si., Ak., CA 
dan Bapak Denny Andriana, SE., MBA., Ak., CMA., CA selaku penelaah dan penguji skripsi yang 
telah memberikan koreksi dan revisi yang selalu membangun sebuah asa kepada penulis untuk tak 
pernah berhenti memperbaiki diri. Sungguh pembelajaran luar biasa telah penulis raih dari semua 
yang beliau berikan. 
 Pada kesempatan ini pula, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada pihak-pihak yang telah berkenan memberikan pengarahan, bantuan, dan dukungan selama 
penyusunan skripsi ini, yaitu kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia. 
2. Bapak Dr. H. Edi Suryadi, M.Si selaku Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan 
Bisnis. 
3. Bapak Dr. H. Nono Supriatna, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan 
sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan 
strategi kuliah untuk bisa gemilang dilaksanakan. 
4. Segenap Dosen beserta Staff Program Studi Akuntansi yang telah memberikan mutiara 
keilmuan yang begitu cemerlang. Insyaallah mutiara tersebut akan selalu penulis 
aplikasikan untuk kebaikan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara, serta akan 
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selalu penulis asah kembangkan sehingga bisa selalu menjadi manfaat bagi semua 
orang. 
5. Kakak adik saya, Riska Rizki Febrianty dan Regina Bintang Aprilia serta nenek 
tercinta, yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan kenyamanan di rumah. 
6. Sahabat-sahabat Doja: Deri Muhamad Nurendi, Sri Pitriawati, Karina Friska Putri, 
Latifah Razaq, Hildan Nunggalaksana Putra, Dessy Pratama, Arini Widya Yulianti. 
Terimakasih telah menjadi keluarga kedua bagi saya. Semoga tali persaudaraan ini akan 
kekal sampai tua nanti. 
7. Sahabat-sahabat Sekolah: Aftriani Samnesti, Chaerul Aldira, Dhiar Rachma, Fathin, 
Fina Novi, Helmy Khoerustiwa, Marsha Nishia, Muhamad Faisal, Priagung Wibowo, 
Reza Wahyu, Rizal Alfian dan Septiano Thomson. Selamat berjuang untuk masa depan 
dan sampai ketemu lagi di puncak kesuksesan kawan. 
8. Keluarga besar mahasiswa Akuntansi angkatan 2010 yang selalu berjuang bersama. 
Memberikan arti pertemanan yang luar biasa. Empat tahun bersama adalah saat-saat 
terindah bagi penulis, penuh warna, canda, tawa, suka dan duka. Karena kita adalah 
satu. Satu jiwa sama rasa! 
9. Dan kepada semua pihak yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk 
segala do’a dan suntikan motivasi yang diberikan.  
Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa memberikan balasan 
yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis. 
 Bandung, Oktober 2014 
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